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технологий, 13-этажное здание бизнес-центра СЭЗ, которое, наряду с администраци­
ей зоны, способно вместить и многие структуры технопарка. 
Но дело не только в материальной базе. Как известно, американская концепция 
технопарка полагает его не структурой, построенной из стекла и бетона, а средой, 
которая создается путем эволюционного развития экономики, науки, культуры. Та­
кая среда формирует сегодня в гомельской СЭЗ промышленный сектор, который по 
своей инновационной восприимчивости на порядок выше, чем большинство пред­
приятий региона. 
Разумеется, сделать предстоит еще многое. Во всем мире в технопарках отлич­
но зарекомендовали себя бизнес-инкубаторы малого предпринимательства. Есть та­
кой и в составе резидентов гомельской СЭЗ. Но потребуется создание и целого ряда 
других рыночных структур: страховых, лизинговых компаний, консалтинговых, ин­
жиниринговых, внедренческих фирм, иных мобильных творческих коллективов. Для 
этих фирм потребуются сотни менеджеров, маркетологов, программистов. Все это 
предстоит заранее предусмотреть в бизнес-плане, включая создание бизнес-школ и 
бизнес-классов, рекламной фирмы и ярмарочно-выставочного комплекса. Без пере­
численных чисто рыночных структур не существует ни одного технопарка в мире. 
При этом важно учитывать, что их наличие на рынке инноваций диктуется только 
спросом со стороны хозяйственников. 
Таким образом, СЭЗ «Гомель-Ратон» представляет собой комплексную, вклю­
чающую в себя производственные, экспортные и свободные таможенные зоны. Вы­
годное-географическое положение СЭЗ обусловлено близостью к западноевропей­
скому рынку и экономически перспективным районам России, Украины и стран Бал­
тии. Производство ее резидентов концентрируется на выпуске экспортной продук­
ции, освоении новых и высоких технологий. 
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В современных рыночных условиях любая деятельность, связанная с производ­
ством продукции, выполнением работ или оказанием услуг, изначально направлена 
на удовлетворение потребностей субъектов хозяйственных взаимоотношений: по­
требителей - путем приобретения ими нужного товара или услуги; производителей -
путем получения прибыли; государства - путем налоговых поступлений в бюджет. 
Управление прибылью предприятия сводится к разработке механизма органи­
зационно-экономического воздействия на результат предприятия, поскольку позво­
ляет из стихийного получения доходов перейти к регулируемым доходам. 
Эффективность функционирования предприятия зависит не только от размера 
полученной прибыли, но и от характера ее распределения. Для повышения эффек­
тивности производства очень важно, чтобы при распределении прибыли была дос­
тигнута оптимальность в удовлетворении интересов государства, предприятия и ра­
ботников: государство заинтересовано в получении максимальной суммы прибыли в 
бюджет; руководство предприятия стремится направить большую сумму прибыли на 
расширенное воспроизводство; а работники заинтересованы в повышении их доли в 
использовании прибыли. 
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Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг организаций Респуб­
лики Беларусь за 2008 г. в текущих ценах составила 271,5 трлн руб., или на 33 % 
больше, чем за 2007 г. при росте потребительских цен за этот период на 14,8 %. 
В последние месяцы 2008 г. отмечалось падение объемов реализации. Выручка от 
реализации, полученная в декабре, по сравнению с августом уменьшилась на 13,9 %. 
Темпы роста выручки от реализации, себестоимости реализованной продукции, 
прибыли от реализации товаров, продукции, работ, услуг по основным отраслям 
экономики характеризуются данными, представленными в табл. 1. 
Оплаченная выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в текущих 
ценах за 2008 г. составила 260,5 трлн руб., или 96 % от всей выручки (за 2007 г. -
96,5 %). 
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг в 2008 г. составила 14,2 % 
против 11,8 % в 2007 г., рентабельность продаж соответственно - 8,1 % против 6,9 %. 
Однако за сентябрь 2008 г. рентабельность реализованной продукции, работ, 
услуг составила 14,6 %, за октябрь - 11,5 %, за ноябрь - 8,7 %, за декабрь - 6,6 % 
против 18 % за август 2008 г., что негативно повлияло на уровень рентабельности 
за 2008 г. 
Данные о рентабельности реализованной продукции, работ, услуг и рентабель­
ности продаж по основным отраслям экономики приведены в табл. 2. 
В 2008 г. рентабельными были 85,3 % организаций, учитываемых в текущем 
порядке. 
Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг за 2008 г. составила 
21,9 трлн руб., что в 1,6 раза больше, чем за 2007 г. при росте потребительских цен 
за этот период на 14,8 %. За декабрь по сравнению с августом 2008 г. прибыль от 
реализации уменьшилась на 65,5 %. 
За 2008 год организациями республики было получено 22,1 трлн руб. прибыли 
до налогообложения, или в 1,6 раза больше, чем за 2007 г. Чистая прибыль составила 
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15,4 трлн руб., что в 1,7 раза больше, чем за 2007 г. при росте потребительских цен 
за этот период на 14,8 %. Однако сумма чистой прибыли, полученной организация­
ми в декабре 2008 г., составила лишь 21,2 % от уровня августа. 
За 2008 г. убыточными были 499 организаций, или 4,8 % общего числа органи­
заций, учитываемых в текущем порядке. Сумма чистого убытка убыточных органи­
заций составила 568,7 млрд руб., или на 15 % больше, чем за 2007 г. Чистый убыток 
в сумме свыше 500 млн руб. получили 184 организации, или 36,9 % от общего числа 
убыточных организаций. 
Учитывая наличие проблем управления прибылью и рентабельностью произ­
водства, подход к механизму управления должен носить комплексный характер. 
В первую очередь, это непосредственно связано с эффективным управлением опера­
ционной системы в целом, т. е. системы обеспечения производства продукции пред­
приятия. 
Известны две основные возможности увеличения прибыли: первая - наращива­
ние объема выпуска и реализации товаров, вторая - уменьшение издержек. В то же 
время недостаточно обеспечить только прибыльность предприятия. Прибыль должна 
быть настолько весомой, чтобы обеспечивать все расширенное воспроизводство, 
решение стоящих перед предприятием задач. Необходимо, чтобы предприятие го­
раздо больше времени уделяло таким сферам, как реализация и сбыт продукции, 
увеличение доходов, чем собственно управлению производством с целью снижения 
издержек. Управление прибылью должно носить государственный характер. 
С целью совершенствования экономического механизма управления прибылью 
необходимо: 
1) строгое соблюдение заключенных договоров по поставкам продукции; 
2) проведение масштабной и эффективной политики в области подготовки пер­
сонала, что представляет собой особую форму вложения капитала; 
3) повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту продукции. 
4) снижение непроизводительных расходов и потерь; 
5) внедрение в практику оперативного учета затрат на производство продукции; 
6) применение самых современных механизированных и автоматизированных 
средств для решения задач анализа прибыли и рентабельности; 
7) совершить перенос акцентов в управлении прибылью на управление доходом 
предприятия. 
